Tale Quale 及び Rye Terms による貿易契約 by 大谷 敏治 & Ootani Toshiharu
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1)
2)
3)
4)
拙 稿、「到著 」な條 件 とす る貿 易契約(上)、 商學討究第八櫓 申冊所載。
上坂酉三、海 上費買論 、昭和九 年刊、四五七一 四五入頁 。
拙 稿、前掲書 六五頁o
Cargoesとparcelsとの意味 につ いてに後述o
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5)
6)
7)
1)
上坂酉三、前掲書 四五六頁o
拙稿、「到着」な條件とする貿易契約(上下)、商學討究第入巻中下冊所載。
拙稿、前掲書五入一五九頁、拉びt:上叛酉三 ・前掲書四五八頁o
上叛酉三、貿易實務、昭和九年刊三頁。
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2)qarkandWeld,MarketingAgricultuTalProducts,NewYork,1933,p.p.
33-34・
3)高 橋 醜 吉 、H本 産 業 統 制 論.昭 和 八 年 刊 四 六 一 四 九 頁 。
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4)
5)
6)
7)
C.Maughan,(;ommodityMaτketTerms,2nded・,】 ゐndon,Ig34,P.P・3-4
」.A.DeHaasrThePracticeofForeignTrade,NewYork,Ig35,P・121・
DepartmentofCommercepMarketMethodsandTradeUsageinI・ondon,
SpedaLConsularRepo比s,No・86,Washington,1923,P・25・
C.Ma㎏11an,ibid.,P.P.8--17」及 びP・27・
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8)
9)
10)
II)
12)
G・G・Huebner&R・L・Kramer,ForeignTrade,PrincipleandPractice,
NewYork,1930,P・597;J.A.DeHaas,ibid.,P.121.
J.A.DeHass,ibid。,p.121;c.Maughan,ibid.,p.6.D
epartmentofCommerce,ibid.,p。25.
DepartmentofCommαce,ibid.,P.25.
拙 稿 、 前 掲 書 五 八 一一五 九 頁 。
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1)三菱纒癬研究所 ・世界経演の現勢.昭和九年刊、四二頁0
2)柴 田銀次耶 ・棉花の移動系統、雑誌海蓮百五十九號所載o
